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SCRIPTA THEOLOGICA 19(1987/ 1-2) 
dencias impida una valoración unifor-
me. 
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che Logosbekenntnis - die Basis neu-
te.stamentlicher und gnosticher Theolo-
g/e, Verlag F. Pustet (<<Biblische Unter-
suchungen», 17), Regensburg 1986, 
481 pp., 14 x 22. 
No es la primera vez que se pre-
tende una cierta autonomía y preexis-
tencia del Prólogo del IV Evangelio. 
Sin embargo el A. de esta obra va más 
lejos. No sólo se trata de su existencia 
anterior e independiente de este impor-
tante pasaje, sino de su gran antigüe-
dad y enorme influjo en toda la Gnosis 
y en los escritos del Nuevo Testamento. 
El libro, dentro de cierta corriente 
tipográfica actual, está compuesto me-
diante ordenador. Detalle que, al menos 
de momento, hace extraña y un poco 
incómoda su lectura. Comienza plan-
teando el problema de la autonomía e 
independencia del pasaje, después de 
hablar de la fascinación que siempre 
ha ejercido este texto. El capítulo 
segundo trata de reconstruir lo que 
sería el primítivo texto, antes de ser 
incorporado al IV Evangelio, dedi-
cando especial atención a los vv. 6-8 y 
al v. 13. Afirma que el enviado de que 
habla el v. 6 sería Jesús y no el Bau-
tista. Es una opinión expuesta hace ya 
tiempo por H. H. Shaeder y por C. H. 
Kraeling. Respecto al v. 13, también 
siguiendo la teoría de otros autores, se 
inclina por la variante en singular 
(<<qui ex Deo natus est»). El capítulo 
tercero lo dedica a la acogida que tuvo 
el Prólogo en la Iglesia primitiva, y su 
incorporación al Evangelio. A renglón 
seguido estudia la resonancia de nues-
tro texto en la Gnosis, capítulo cuarto, 
y para todo el Nuevo Testamento, 
capítulo quinto y sexto. Viene a con-
cluir que de alguna forma ese Logos-
bekenntnis (pre-prólogo) fue el punto 
RESEÑAS 
de partída para la Gnosis y para el 
Cristianismo. Según el A . sería com-
puesto hacia el año cuarenta, no dice 
si por el mismo autor del IV Evangelio 
o por otro. Su rápida difusión y gran 
influjo se debió, sobre todo, a que pro-
cedia del judeocristianismo, entron-
cando con el Antiguo Testamento y 
con el helenismo judaico de Filón. 
Los argumentos en pro de ese pre-
prólogo no terminan de convencer. 
A. García-Moreno 
Gilbert VAN BELLE, Les parentheses 
dans l'évangile de Jean. Apm;u histo-
rique et classification. Texte grec de 
Jean, Leuven Univ. Press - Uitgeverij 
Peeters Leuven, Leuven 1985, XI + 
381 pp., 16 x 24. 
Entre las caracteristicas del IV 
Evangelio hay, sin duda, incisos acla-
ratorios que a veces se intercalan en el 
texto. Son, en cierto modo paréntesis 
que, al hilo de los diversos relatos o 
sermones del Señor, van haciendo más 
claro y rico el contenido evangélico. El 
presente estudio trata de localizar di-
chos paréntesis, clasificarlos y estudiar-
los detenidamente. La primera parte 
presenta los paréntesis que, según el 
A., se dan. Para ello se apoya en las 
principales ediciones críticas del Nuevo 
Testamento, recogiendo al mismo tiem-
po un dossier de los comentaristas más 
relevantes. La segunda parte clasifica 
los paréntesis según su contenido y 
según algunos criterios gramaticales. 
También recorre diversas obras que se 
han ocupado del tema. Por último, la 
tercera parte, reproduce el texto del IV 
Evangelio de la 26" edición de Nestle-
Asland: «nous avons dispose le texte de 
telle maniere que la construction des 
phrases et la structure des pericopes 
deviennent visibles d'unl seul coup d'oeil. 
Les versets et les phrases que l' ont peut 
considérer de type parenthétique, y sont 
placés entre parentheses» (p. VII). 
Uno de los resultados de este tra-
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